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Abstract 
 
Salatiga city is known as a transit city tourism. One manifestation of the city transit is culinary tourism 
activities is one pillar of the economy and the tourism sector in the region that need to be optimized Salatiga. One 
attempt to optimize the empowerment of the local economy is doing promotion. Along with the development of 
information technology, increasingly also the ability of computers to help solve problems in various fields. Among 
these Android-based information system that serves as an information medium tourist attractions and culinary in 
Salatiga. Of course it would be easier for travelers to get information and their locations. Applications can be 
downloaded in each phone based on Android later installed, with this application will help site visitors or tourists 
more easily find locations and places of culinary information in Salatiga. application is expected to help provide 
clear information and can provide the location where the food is based on the features in the map. 
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Abstrak 
 
Kota Salatiga dikenal sebagai kota transit pariwisata. Salah satu wujud dari kota transit adalah kegiatan 
wisata kuliner merupakan salah satu penopang sektor perekonomian dan pariwisata di wilayah Salatiga  yang perlu 
dioptimalkan. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal adalah melakukan promosi. 
Seiring dengan   perkembangan teknologi informasi, semakin bertambah pula kemampuan komputer dalam 
membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang.  Di antaranya sistem informasi berbasis 
Android yang berfungsi sebagai media informasi tempat-tempat wisata dan kuliner di kota Salatiga. Tentu hal ini 
akan lebih mempermudah para wisatawan untuk mendapatkan informasi dan lokasi-lokasinya. Aplikasi dapat di-
download di masing-masing handphone berbasis Android  kemudian di-install, dengan aplikasi  ini akan membantu 
para pengunjung situs ataupun wisatawan lebih mudah mencari lokasi dan informasi tempat-tempat kuliner di kota 
Salatiga. aplikasi diharapkan bisa membantu memberi informasi yang jelas dan bisa memberikan lokasi tempat 
makanan berdasarkan fitur di dalam peta. 
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